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第3巻第 l号 第ー三極郵便物認可昭和54年 1月10目先行あごらMlNI
、〈女のつどい・女の講座〉
， 
場.:. " ヲー時日 可F
東電ミニギャラリ-.:(八王子営業所)
中島法律手務所 03-350 -6082 
(18日まで)写真展「働〈一一一多摩の女たち」8 :00-20:00 1月10日W)
豊島振興会館J




女と男の井戸端会議 〈ホビ y ト村学校〉
教育の中の男女平等 講師水田珠枝〈婦人学級例会〉一般歓迎
























ンャン〆〈ラ 075 -821-3579 報告「あごら 19号 ホ女にとって子どもとはつ「あごらミニ23号J会評会
木野村~子.権回早苗、 1 5: 00-17:00新年会〈あごら京都〉
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辛子~併殺韓議議報誌静香I梯議拘的手11戸時前自l
